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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—A instancia del interesado, y de con
formidad con, lo informado por los Otganismos com
petentes de este Ministerio, se dispone que el Te
niente de Navío D. Carlos de Barreda y Aldámiz
Echevarría, pase a .1a situación de "reemplazo por
enfermo", prevista en el apartado b), artículo quin
to de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción C-.--ntral y
del Servicio de Personal.
Cursos.—Cesa en sus actuales destinos y pasa al
Instituto y Observatorio de Marina, de acuerdo con
lo previsto en la Orden Ministerial de 7 de mayo
de 1956 (D. O. núm. 106), el Teniente de Máqui
nas D.. José Deus López.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
Mirante Jefe del Servicio -de Personal y Genera
les Inspector General del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre - primero D. Agustín Núñez Cas
trillón.—Del destructor 41.A/ava, a las Defensas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Condestable primero D. Francisco Medina Mar
tínez.—Del destructor 'Vaya, al Ramo de Armas ,
Navales del Arsenal de Cartagena.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. José Madrid Sacristán.—Del
destructor Alava, al Ministerio.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José Ferrer Torres.
Del destructor Alava, al remolcador R. A.-3. For
zoso sólo a efectos administrativos.
Los Oficiales de cargo del destructor Alava no
desembarcarán hasta habe., efectuado la entrega de
los- correspondientes a su Especialidad.
Marín, 7 de seOembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . .
Destinos.—Se dik)one que el personal relacionado
a continuación cesé en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Alonso Garrido Her
nández.—Del destructor Liniers, a la corbeta Atre
•ida.—Forzoso s'ólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Juan Robles Acosta.
Del destructor Liniers, al minador Tritón.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánieo Mayor D. Luis Clavo Alonso.—Del des
tructor Liniers; a la Estación Depuradora del Arse
nal de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativois.
Mecánico primero D. Bernardo Bosch
destructor Liniers, al buque-tanque Teide.—Forzoso.
Electricista primero D. Ouintin Villa Tomé.—Del
-destructor Liniers, a los órdenes del Contralmirante
Jefe de la Segunda División de la Flota.—Forzoso
sólo a efectos administrativos:
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Gil Ortega.
Del destructor Liniers, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Segunda División de la Flota.—For
zoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Garrido Al
caraz.—Del crucero Miguel de Cervantes, a la Esta
ción Radiotelegráfica del Departamento Marítimo
de Cartagena,—Forzoso.
Los Oficiales de cargo del destructor Liniers no
desembar-carán hasta haber efectuado la entrega de
los correspondientes a su Especialidad.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
•
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer el desembarco del
minador Neptuno del Mecánico primero D. Juan
García Vázquez y su embarco en el Júpiter, con ca
rácter forzoso.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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•e,
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de. Cádiz al disponer que los Sargentos Fogoneros
D. Jacinto Cortés Guillo -y D. Francisco Guerrero
Mora desembarquen del transporte de guerra Tarifa
y patrullero R. respectivamente, y pasen des
tinados a la Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca.
Estos destinos se les confieren con caráctr for
zoso a todos los efectos.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
,Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Operario de segun
da de la Maestranza de la Armada (Ajustador) don
José L. Tirado Balmaseda cese en el Departamento
Marítimo de Cádiz y pase destinado a la disposi
ción del Comandante General de la Base Naval de
Baleares :para prestar sus servicios en la •Estación
Naval de Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Marín, 7 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sre. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
EDICTOS
(350)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 74 de 1956, instruído por pérdida de la Libreta
de Inscrippión Marítima a favor de Alfonso Ex
tremera Pacheco; folio 132 de 1925, del Trozo de
Algeciras,
een
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, de fecha 30 de
agosto de 1956, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na ,que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Algeciras a los seis días del mes de sep •tiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor Anfolio Gómez Ortega.
or
(351)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ró 138 de 1956, instruido por pérdida de la Libre
. ta de Inscripción Marítima a favor de Alfonso
Táivo Fernández, folio 10 de 1910, del Trozo de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, de fecha 30 de
agosto de 1956, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsablidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a ln
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Algeciras a los seis días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Gómez Ortega.
(352)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de InfantPrín.
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 15 de 1956, instruido por extravío de la Libre
-ta de Inscripción Marítima del inscripto Manuel
Abelleira Cabral', -
Hago saber : Que por ,superior decreto auditoria
do, de fecha 13 de enero pasado, se acredita el extra
vío de dicho documento, declarándose nulo y sin va
lor el mismo ; haciéndose responsable a la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de septiembre de 1956
El Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
(3131
Don Julio Penedo Rey, Teniente de Navío de .1a Es
cala de Tierra, juez- instructor del eXpedi2tite nú
mero 184 de 1956, instrffido por pérdida de do
cumento,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamentc
timo, de fecha 1 del mes actual, se declara justifi -cada' la pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima de Juan Ortiz García, inscripto del trozo de
Estepona' al folio 18 de 1926, quedando, por tanto
nulo y sin valor alguno el citado. documento ; incu
rriendo .en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Estepona, 5 de septiembre de 1956.—E1 Tenien
te de Navío, juez instructor, Julio Penedo Rey.
REQUISITORIAS
(284)José Izpizua Asia, de veintinueve arios de edad.
hijo de Gervasio y de Teresa, natural de Bermeo
(Vizcaya), tripulante del vapor correo Habana y
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cuya residencia se ignora ; procesado en causa núme
ro 233 de 1952 por delito de deserción mercante com
parecerá en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Artemio Lozano tscandón, bajo apercibi
miento de que, de no hacerlo así, se Ie declarará re
belde.
Por tanto, niego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mismo
y, caso de ser habido, lo pongan a disposición del ex
celentísimo señor Capitán General del D4Iartamen
to Marítimo de Cádiz.
Cádiz, 4 de septiembre de 1956.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez perManente, Artemio
Lozano Escandón.
(285)
Luis Alfonso Cantalapiedra Fernández, de cuaren
,
ta y siete arios, hijo de Juan y de Inés, casado, natvral
y vecino de Madrid, con domicilio últimamente en h
calle de Lea Bermúdez, 44, en la actualidad en ig
norado paradero, Teniente Coronel de Infantería de
Marina, separado del servicio por Orden Ministerial
de 30 de julio último, cuyas serias personales son•
estatura alta, boca y nariz grandes, pelo y ojos ne
•
gros y .grandes, cejas pobladas, frente despejah y
cuyo paradero se desconoce ; comparecerá en el tér
mino improrrogable de quince días ante el Juzgulo
Especial Permanente de esta Jurisdicción Central,
sito en Juan de Mena, número 3, y Juez instructor,
Teniente Coronel Auditor de la Armada D. Bene
dicto García' de Mateos y Urbita, de la causa núme
ro 7 de 1954, instruída por' falsificación de docu
mento; oficiales militares y estafa. para notificarle
la Sentencia firme dictada por el Consejo Supremo
de justicia Militar, con fecha 15 de junio último,
condenándole como autor del delito referido a dos
arios, cuatro meses y un día de presidio menor y
multa de cinco mil pesetas, sustituibles, en su caso,
por dos meses de arresto e indemnización de pese
tas 8.639,90, constituirse en prisión .y requerirle al
pago de la multa e indemnización ; bajo apercibi
miento de que, si transcurre dicho plazo sin presen
tarse ni ser habido, será declarado rebelde, y Para en
caso de que se' le encontrare, sea puesto a disposi
ción de dicho Juzgado y resultas de la causa men
cionada en la Prisión Provincial de Madrid, sita
en Carabanchel Alto.
Madrid 20 de agosto de 1956.—El Teniente Co
ronel Auditor de la Armada, Juez instructor, Bene
dicto García de Mateos y Urbita.
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